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не можуть входити до складу такого утворення і бути самостійними 
одночасно. Одним з шляхів подолання зазначеної часової невідповід-
ності є порівняння фактичних показників діяльності бізнес-одиниць у 
складі інтегрованої структури з прогнозними показниками їх діяльнос-
ті як окремих суб’єктів господарювання. Якщо перша з перелічених 
величин перевищує другу – ефект синергізму визначається як величи-
на перевищення. 
Враховуючи необхідність вирішення перелічених вище проблем, 
доцільно визначити такі основні напрямки розвитку фінансово-
економічного аналізу діяльності цих корпоративних утворень: 
Забезпечення комплексного підходу до діяльності інтегрованих 
корпоративних структур шляхом використання поряд з традиційними 
показниками таких, що враховують специфіку їх створення і діяльнос-
ті; 
Обґрунтування і практичне застосування критеріїв ефективності 
управління інтегрованими структурами на основі виявлення економіч-
них вигод від управління; 
Використання системи вартісних показників для оцінки поточних 
результатів діяльності цих утворень та аналізу виконання стратегічних 
завдань. 
Розробка і впровадження методичних підходів до визначення 
ефекту синергізму від створення та функціонування інтегрованих ком-
паній. 
Систематизація і вирішення розглянутих проблем надасть мож-
ливість забезпечити обґрунтованість результатів аналізу господарської 
діяльності інтегрованих корпоративних структур, що у свою чергу 
приведе до зростання якості управління та підвищення ефективності їх 
діяльності у стратегічній перспективі. 
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Ефективність капітальних вкладень загальна (абсолютна) – еко-
номічна категорія, яка визначає доцільність капітальних вкладень при 
плануванні й аналізі результатів їх освоєння. Виявляється у зіставленні 
економічного ефекту від капітальних вкладень у сферу матеріального 
виробництва або соціального чи соціально-економічного ефекту від 
капітальних вкладень у сферу нематеріального виробництва з витрата-
ми на його досягнення і порівняння з відповідним нормативом. 
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 Ефект капітальних вкладень у сферу матеріального виробництва 
залежно від рівня управління може виявлятися як приріст національ-
ного доходу (на рівні держави),чистої продукції (для галузей та підга-
лузей економіки), приріст прибутку або зниження собівартості(для 
підприємств, їх об'єднань або окремих об'єктів капітального будівниц-
тва). Для капітальних вкладень у матеріальну базу сфери нематеріаль-
ного виробництва ефект вимірюється в натуральних показниках (оди-
ниця потужності, пропускної здатності, місткості об'єктів), у показни-
ках охоплення заходами або видами послуг (площа житла, кількість 
місць у кінотеатрах тощо), у відносних показниках (оцінка комфортно-
сті житла в балах), у вартісному оцінюванні (обсяг реалізації продукції 
чи послуг, величина додаткового прибутку).  
Загальна ефективність капітальних вкладень – розраховують як 
відношення величини ефекту до обсягу капітальних вкладень, що зу-
мовлюють ефект. Результати розрахунку зіставляють з нормативними 
показниками ефективності або аналогічними показниками за поперед-
ній період. Капітальні вкладення вважають економічно ефективними, 
якщо отримані для них значення загальної ефективності не нижчі від 
нормативних.      Проблема ефективності капіталовкладень в економіку 
нашої країни на сьогодні стоїть особливо гостро. Для здійснення пере-
творень в економіці, України потрібні значні інвестиційні вкладення. 
 Потреба в інвестиціях для реформування й перебудови економі-
ки постійно зростає внаслідок необхідності відновлення діючих виро-
бничих фондів. У такій ситуації при практично повній відсутності вла-
сних коштів, здобувають значення іноземні інвестиції, як додаткове не 
інфляційне джерело фінансування.  
Загальна потреба тільки першочергових іноземних інвестицій у 
нашу економіку становить більше 40 мільярдів доларів США, а в умо-
вах економічної кризи ця цифра подвоюється, в той час, як уже кілька 
років кількість інвестицій тримається на рівні 1—1,2 млрд. доларів на 
рік, чого аж ніяк не достатньо. Підвищення інвестиційної привабливо-
сті нашої держави для іноземних інвесторів є проблемою, яка потребує 
нагального вирішення.  
Країни з перехідною економікою, такі як наша держава не в змозі 
вийти зекономічної кризи без залучення та ефективного використання 
інвестицій, забезпечуючи цим самим доступ до сучасних технологій і 
менеджменту, інвестиції сприяють формуванню національних інвес-
тиційних ринків, але й роблять динамічними інші фактори розвитку 
ринків товарів і послуг. Інвестиції сприяють заходам макроекономіч-
ної стабілізації, дозволяють вирішувати багато проблем соціального 
характеру.  
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Нажаль інвестиційний процес в Україні гальмується в силу су-
б'єктивних й об'єктивних факторів:  
1. політичну та економічну нестабільність;  
2. часті зміни законодавства. В Україні так часто переглядалися 
закони, що стабільною можна вважати лише постійну їх зміну. Тому, 
відповідно до оцінок міжнародних експертів, за створенням надійного 
інвестиційного клімату посідає 140 місце;  
3. відсутність налагодженого надійного митного контролю та не-
доліки у Митному кодексі України, що значно ускладнює співпрацю з 
іноземними інвесторами;  
4. корумпованість влади в Україні;  
5. повільні темпи приватизації;  
6. нерозв'язаність питань земельної власності й т.п.. Все це жадає 
від Уряду нашої країни.  
Україна має величезний, промислово-виробничий потенціал, роз-
винену інфраструктуру, вигідне географічне положення. Підвищенню 
ефективності капітальних вкладень в Україні, на мою думку, сприяти-
ме: оптимізація відтворювальної структури капітальних вкладень, під-
вищення питомої ваги капітальних витрат на технічне переозброєння 
діючих підприємств, їх розширення, реконструкцію; широке викорис-
тання найновітніших досягнень у галузі техніко-технологічних і орга-
нізаційних рішень, будівельних матеріалів і конструк-
цій;удосконалення організації і технології будівельно-монтажних ро-
біт; підвищення рівня спеціалізації і кооперування в будівництві.  
Отже, капітальні вкладення в економіку нашої держави виступа-
ють найважливішими засобом виходу зі сформованої економічної кри-
зи, структурних зрушень у народному господарстві, забезпечення тех-
нічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяль-
ності. Активізація інвестиційного процесу є одним з найбільш діючих 
механізмів соціально-економічних перетворень. 
Обсяги прямих іноземних інвестицій із країн Європейського Со-
юзу в українську економіку станом на 1 липня 2017 року збільшилися 
до $30 млрд, що свідчить про те, що наша держава стрімко рухається 
до з проблеми інвестування вітчизняної економіки. 
 
 
 
 
 
 
 
